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A D M I N I S T R A C I Ó Y R E D A C C I Ó 
LLIBRKBÍA ESPANTÓLA, RAMBLA DKL MITJ, NÚM. 20 
B A R C E L O N A 
P R E U D E S Ü S O R I P O I Ó 
Fora de Barcelona, cada trimestre Espanya, 3 pessetas. 
Cuba, Puerto Rico y Extranger, 6 
E L C A N T A R D E L D I A 
A Barcelona fan fastas, 
pero jo encare no sé 
si es perqué 'ls quartos els sobran 
ó perqué aixi 'n pensan fé. 
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CROITICA 
JA poden cavilar els s e ñ y o r s que componen la Junta de las Festaa de Corpus, copa vol el se-nyor Albó , ó de las Festas de Barcelona, com 
pretenen els regidors que no son neos; j a poden 
trencarse '1 cap combinant programas variats, ab 
n ú m e r o s escullits, ab cer támens d' esgrima, c ó s s o s 
florits y premis á la virtut y al traball: que jo tinch 
la plena seguretat de que per mes que barrinin y 
per mes que fassin no arribarán may en inventiva 
y bou é x i t á 1' altura del autor, fins ara desconegut, 
del improvisat y sorprenent concurs de bellesa mas-
culina que v á teñir efecte un deis d ías de la senma-
na passada en la Vaquería del Parch. 
¡Y ab quina senz i l l é s v á combinarse totl Ab sen-
zi l lés y poch gasto. 
Total 1' inserc ió en un diari de un petit anunci 
que deya aixís : 
«Señora americana retribuirá con esplendidez á caba-
llero joven, de buenas facciones y elegante figura, que 
como á secretario quiera acompañarla á hacer un viaje 
de 6 meses por el extranjero. Escribir por correo 
á M. A . , incluyendo fotografía y señas para su devolu-
ción y aviso para entrevista. Se admitirá la correspon-
dencia hasta el 6 de Junio próximo.» 
U n parell de pessetaa, á tot estirar tres, que m é s 
no p o d í a costar á preu de tarifa la publ icac ió del 
reclam. Pero s i g u é m generosos: posemhi un duro. 
¡Y quins resultats m é s estupendos ab cincb pes-
setas no més l 
L ' á n i m a del jovent de bonas facc ións y figura 
elegant que tant abunda á Barcelona 's v á conmou-
re, v á vibrar, com las cerdas de un arpa polsadas 
per la m á de un arcángel americá . L ' anunci del 
concurs va aparé ixer per primera vegada el día 27 
de maig: 1' a d m i s s i ó de fotografías y senyas termi-
nava '1 5 de juny: el plasso era, donchs, de nou días 
justos y cabale. E n aquest breu espay de temps era 
precís posarse en cond ic ións de interessar á la se-
nyora americana, que brindava al que resu l té s m é s 
del seu gust ab una bona retr ibució en metál icb . . . y 
en especie. Perqué quan ella demanava un secretari, 
era m é s que segur que bo feya ab 1' idea de confiar-
li . . . 'Is seus secreta més ínt ims y recóndits. 
Y j a t e n í m al jovent codic iós de la breva no to-
cant com quí diu de peus á térra, pera presentarse 
degudament ais ulls de la generosa dama. 
Naturalment, qu' en nou días no 's poden fer mi-
racles. Pero eí casi hi ba temps de ferse confeccio-
nar un trajo nou á la derniére, ne sobra en cambi 
pera ferse replanxar el vell y traure'n las tacas, y 
en ú l t im e x t r é m sempre h i ha un bon amich que 's 
presta á deixar uns panta lóns ó un jaqué per un cas 
de compromís . . . U n amich ó un' amiga. H e sentit 
contar de una dispesera, qu' en 1' esperansa de co-
brar mitj any que l i d é u un bon mosso que te á casa 
seva, v á deixarlo convertit en un flgurí. 
Y lo que no pot fer el sastre, ho fá '1 perruquer. 
Y de las mans del perruquer, á las del fotógrafo . 
E l s artistas de la cámara oscura que conta Barce-
lona no s' e n t e n í a n de feyna, tal era la irrupció de 
joves macos y elegants que se 'ls presentavan á re-
tratarse. 
—De frente ó de perfil?—preguntava '1 fotógrafo. 
—De la manera que comprengui qu' estigui mi-
llor... F a s s i un retrato ben frappant... E s per la 
xicota. 
Cas i tots deyan lo mateix. De manera qu' era 
qüest ió de preguntarse:—¿8' ha declarat á Barcelona 
una epidemia d' enamorament? 
Entre tant á correus comensavan á ploure cartas 
dirigidas á A . M . Cada plech tancava una foto-
graf ía . 
Y cada plech va teñir al seu día la corresponent 
c o n t e s t a c i ó . U n altre gasto, pero petit: deu céntima 
de franqueig per carta. | Y quina contesta m é s se-
ductora, m é s afalagadora, m é s plena d' esperansasl 
L l e g é i x i n l a y compondrán 1' e m o c i ó que produhiría 
en cada destinatari: 
«Sr. D . N . N.—Para ponernos de común acuerdo es-
pero de su amabilidad se servirá aguardarme el miérco-
les día 7 á las cuatro de la tarde, en el café de la Vaque-
ría Suiza del Parque, siendo indispensable me indique 
en la entrevista quien puede darme de V . referencias 
pues el día 14 salgo para Liege en el rápido de las diez 
de la mañana. 
>Llevaré cuerpo blanco y falda negra. 
>Su afma.—María A.y 
—¡Host ia ! ¡Peix al covel [Ja som á SansI—excla-
m a r í a n els macos seductora. 
— A b una fotografía trech la grcssa. . .—diría al-
g ú n altre contonejantse satisfet.—Si ja ho sabía jo 
prou que allá hont se presenta aquesta cara meva 
de pillet bon m i n y ó , no h i ha femella que resisteixi, 
per americana que s iguí . 
Y a ix í s , p ié '1 cap de i lus ións , passant la nit so-
miant viatjes y '1 día imaginant grandesas y frui-
c i ó n s í n t i m a s , arribá '1 dimecres, 7 de juny, la gran 
jornada vehina de la Pasqua... y de la Pasqua no 
florida, sino granada, qu' es la m é s positiva. 
A b cara t a m b é de Pasqua y empolaynats primo-
rosament, la flor al trau y '1 bastonet en las enguan-
tadas mans, anaren acudint á la Vaquer ía del Parch, 
primer un, d e s p r é s dos, després una dotzena, á 
c o n t i n u a c i ó cinquanta, aviat un centenar... y dos 
cents... y trescents... y fins á la ratlla de quatre 
cents... 8' ompliren totas las taulas. E l s m é s entra-
v a n de Uet. S' ompliren t a m b é tots els passeigs y 
caminá i s . . . y la dama del coa blanch y de la falda 
negra no 's veya en Uoch. 
U n impacient va enfilarse á la cima del Gurugú, 
per véure la venir desde aquella atalaya improvisa-
da.. . Tot inútil . . . L a dama no compare ix ía . 
Y 1' a tmósfera j a prou carregada del barrejat per-
f ú m de pomada y benzina s' anava saturant de dis-
gust y escama. L a s caras somrients y arrodonidae 
per la joya y 1' esperansa, s' anavan tornant llargas 
y ferrenyas. E l s llabis que fins alashoras havían di-
buixat una riallera V , simulavan una a invertida. 
Encatar inat cada h ú ab la idea de qu' ell era '1 pre-
ferit, á penas si en un principi 's donava compte de 
que tots h a v í a n anat á la Vaquer ía ab igual ilusió... 
P e r cada concurrent, els d e m é s eran transeunts, cu-
riosos, reunits allí per la casualitat, comparsas in-
voluntaris del seu idili... Individualment, cap d' ella 
e r a capás de creure n i de imaginar que tots hi ha-
v í a n anat per lo mateix. 
T a n sois quan agotada la paciencia, á causa de la 
Uarga espera, a lgú 's va treure la carta pera llegir 
de nou 1' hora y consultarla ab el rellotje, 'ls demés 
anaren cayent del burro... Tots 1' hav ían rebuda una 
carta com aquella, concebuda en els mateixos termes 
textuals, escrita ab el mateix carácter de lletra... 
A i x ó es una burlal... A i x ó es una rifada!... 
U n crit de ind ignac ió va atronar 1' espay. Tothom 
B' alsava de las taulas. E l s mossos de la Vaquería 
no s1 e n t e n í a n de feyna pera cobrar el gasto. E se-
nyor Montaner se masegava frenét ich las patillas, 
t e m e r ó s de perdre algunas consumac ións , y encare 
m é s , rece lós de que'l poguessin pendre per autor ae 
l a comedia... ¡Qnín éspectacle! . . . . . 
Fal tava allí en aquella moments la banda munici-
p a l oculta entre 1' espessura, que ab una estruendo-
sa tocada de las sevas h a g u é s posat armónich coro-
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nament á la festa... Fal tava 
una traca que ho hagaéa enar 
bolat tot... Alguna coaa, en fí, 
que hagaéa atret á Barcelona 
en pea á contemplar 1' origi 
nalísaim certámen de guapeaa 
y elegancia maacle. 
E l a guapoa y 'Ife elegante no 
van teñir prou corretja. S' ha-
vían de pendre la coaa rihent, 
y ee la van pendre per la tre 
menda. F ina van anar á ca 'I 
Gobernador en demanda de 
justicia. Y al per iódich que 
publicá 1' anunci, y á la agen-
cia que 1' hav ía fet inaertar... 
Volían matarho tot, y 'a con-
tentaren ab que 'la hi tornea 
sin el retrato. 
Mal fet. 
Perqué ab laa engrunaa de 
aqueat original cer támen , ea-
caldufat y tot, encare s' haur ía 
pogut combinar un n ú m e r o 
pera laa próximaa feataa, sena 
dupte'l millor de tota. 
Una expoaic ió públ ica déla 
retratos. 
Y l a aolemne adjudicac ió 
per aorteig, entre 'la retrátate, 
de la deaitjada americana. 
Perqué han de aaber que la 
americana exiateix. Y si no 
exiateix ae fa f er ¡que dimontril 
Ela aaatres ne fan. 
N ú m e r o extra del programa 
de laa próximaa festaa: 
Gran sorteig d' una hermo-
sa americana de alpaca, entre 
'la joves de bonas faccióna y 
elegant figura de la ciutat de 
'n Nyoca. 
P. DBL O. 
LA SOLUCIO D E L PROBLEMA D E L S CARRETONS 
F/UTAN BUfifJOS 
«A lo tuyo, ift." 
EL PLANY DEL CONGO 
Quan fou mort el combreguren. 
Mal-aguanyadas horas 
qu' en ma vida he passat seguint disbauixae 
y boj as bacanals ab temtadoras 
papallonas de nit que ab or se venen, 
sena poguer lograr may en ma eseomesa 
ni una mirada encesa, 
perqué de cor ni amor ellas no 'n teñen. 
iHoras mal-aguanyadas, 
que depressa heu passat. Com las ventadas 
arrebassan las fullas 
déla arbres corpulents ab furia fera 
m' heu deefullat el cor á mí com 1' arbre 
al fí d' aquestas bullas. 
Mes no, que '1 vestirá á ell la primavera 
y á mí 'm quedará '1 cor fret com el marbre. 
iMal aguanyadas horas I 
¿Per qué no vaig pensarhi jo llaveras 
com he pensat avuy que no veuría 
el meu cor assecat, sense potencia, 
y ab fer remordiment ma conciencia? 
Horas mal-aguanyadas, 
no tornaren may més per ser gosadas 
ais brassos de una esposa 
amable y carinyosa. 
Las fsdas temtadoras 
tot se m' ho han emportat en pocas horas, 
conciencia, or y salut y més encare, 
lo qu' es més essencial per' ésser pare. 
¿Qué no daría jo per no passadas 
horas mal-aguanyadas? 
FÉLIX CASTA 
Sa Magestat la Cabra 
L a escena, qualeevol carrer. Interlocutors: un Ho-
me y una Cabra; una vulgar Cabra de llet, d' aques-
tas qu' en corporació y en manifeatac ió pacífica, 
encare que un poch inmoral, se passejan á tot hora 
per la v í a pública. 
HOME (trayentse ' l barret y saludant á la Cabra ab 
la major serietat:)—Els deus la guardin, senyora. 
A r a que la veig aqu í á 1' acera reposant, ¿vo ldr ía 
Sa Mageatat ferme l a m e r c é de concedirme un mo-
ment d' audiencia? 
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CABKA (tot just qirant el cap y parlant ab cert 
TRAJOS QUE L ' ARGALDE d ^ e n ^ - D i g ^ . 
HOME:—Temps h á que la vol la empendre, pero 
no gosava. 
OABBA:—¿Tanta p ó 't faig? 
HOME (somrihent, ab ayre cortesa:)— 'No es por, 
eino respecte lo que Sa Magestat m' inspira. L a veig 
tan mimada, tan considerada, tan privilegiada... que, 
la veritat, comprench que alguna cosa molt emperior 
hi ha d' haver en v o s t é quan tais preeminencias y 
d i s t inc ións se l i concedeixen. 
OABBA:—¿Ara te 'n adonae?... J a ve de lluny a i x ó , 
mestre. ¿Ignoras que una antecessora meva va ser 
dida de Júpi ter y que d' una de las sevas banyas 
va ferse'n el corn de 1' Abundancia? . 
HOME:—De manera que Sa Magestat es deocen-
denta de la ilustre Amaltea?... 
OABBA (mifj c r e m a á a ; ^ — D e s c e n d e n t a d' Amaltea, 
oriunda del Tibet ó filia de V ich , no ets tú quí has 
de venirme á pendre el pél en aquestas alturas. D i 
gas lo que vols y abrevia, que no m ' he ajassat aquí 
pera parlar d' historia ab el pr imer transeunt dea-
ocupat. 
HOME:—Al gra vaig, senyora, y perdoni la meva 
indiscrec ió , segura de que no h a signt el meu á n i m 
oféndrela . Jo soch ciutadá b a r c e l o n í . 
OABBA:—¿Y qué7 
HOME:—Soch c iutadá b a r c e l o n í y estich, com á 
tal, subjecte á un c ú m u l tan groa de Ueys, pragmá-
ticas y reglamenta, que no poca memoria neceasito, 
aolzament per recordarloa. 
OABBA:—¿Y 'la recordaa? 
HOME:—¡Per foraal... ¡Pobre de m í que no ho fea! 
L a fortuna de 'n Bothachild no 'm bastaría pera 
pagar las multas ab que á cada dos per tres me veu-
ría castigat. H í ha una lley que 'm d í u quán puch 
fumar y quán no. U n a que 'm p r i v a d' escupir. U n ' 
altra que m'impedeix fer... certaa cosaa en la v ía pú-
blica. U n ' altra que 'm marca la d i r e c c i ó que haig 
de aeguir pela carrera. U n ' altra que m' impedeix 
obstruhir las aceras... 
OABBA (rihent:)—¿Y no n' h i h a cap que 't privi 
de respirar? 
HOME:—Per ara no, pero no t i n d r í a res d' extrany 
que qualsevol día me la t robés establerta. A r a b ó — 
y aquest es el motiu que m" obliga á interpelar á 
Sa M a g e s t a t — ¿ c ó m es que lo que á m í se 'm prohi-
beix terminantment y se 'm castiga, á v o s t é , pas 
sant per damunt de totas las l leys, se li tolera? 
OABBA:—¿De qué parlas ara? 
HOME:—¿Sa Magestat coneix las Ordenansas mu 
nicipala de Barcelona? 
OABBA:—No, ni ganas. 
HOME:—Donchs jo sí. E n ellas h i ha un article 
que díu: «Las cabraa no podrán anar per las acerase 
OABBA:—¿De debó? [Quina gracia! 
HOME:—Diapensi.. . L o que té gracia no ea que V 
article ho digui; lo verdaderament gracióa ea que á 
peaar de dirho y de no ferne v o a t é s cap caá, no h i 
haj i n i n g ú que 'la posi 'la peua á rotllo. 
OABBA: — ¿Aixó extranyaa? 
H O M E : — Y molt. No 'm cab á la barretina lo que 
baix aquest aspecto pasea á Barcelona. L ' home, per 
aer home, té lleya que limitan la seva voluntat, y 
vulgas no vulgas e s tá obligat á cumplirlas. L a cabra 
t a m b é 'n té de lleys, pero no hi h a quí 's cuydi de 
fér lashi respectar. Y a ix í s succeheix que, á pesar de 
lo que clarament preceptúan las Ordenansas muni-
cipals, la cabra 's passeja per las aceras, s" hi atura, 
s' h i ajeu, h i fa petar alguna que altra bacayna, las 
ompla de... 
OABBA:—Sí; de... j a t' entench!... 
HOMK:—Y arriba á apoderarse'n de tal modo, que 
¿ N O 
o Q r 
« o 
Peí dia que será pendonis-
ta de la professó de Gracia. 
S' ACABA DE FÉ, 
m 
i p i l 
- / A ' 
Peí día de la professó 
Horta. 
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PERQUE 1 PÚBLIGH VEJI molt freqüents son els caasos en que, ocupada to-talment 1' acera per un remat de cabras, els tran 
seunts no t e ñ e n m é s remey que baixarse y tirar peí 
mitj del carrer, encare que hi haji pols, encare que 
hi haji fanch, encare que al deixarla s' exposin á 
quedar trituráis per las rodas d ' u n tranvía. ¿Cóm 
se c o m p r é n aixó? ¿Cóm s' explica aquesta toleran-
cia, aquesta impunitat absoluta que converteix á 
las cabras en duenyas y senyoras del espay desti-
nat al vianants? 
CABRA:—¡Qué manso y qué ignocent ets! ¿Quí 
vola que ho impideixi, ánge l de Deu? 
HOME:—[Els municipals! 
CABRA:—¡Els municipalsl.,. ¡Pobrets! Interrógals 
á tot^ de un á un, y no 'n trobarás cap que ho sápi-
ga que nosaltras no p o d é m anar per las aceras. 
HOME:—¿Cóm es donchs que saben al tras cosas?. 
¿Cóm es que saben q u á n han de multarme á mí y '1 
cást ich que 'm correspón per haver faltat á tal ó 
qual article de las Ordenensas? 
CABRA:—Barrinas maesa, y a i x ó no es b ó per la 
aalut Déixalaa estar laa causas de las cosas; mira 
no méa els efectes y atempérat á n' ella senae vol-
guer saber res méa. 
HOME:—¡Pero aquesta s i tuació es humiliant per 
mí!... A c o n s é l l i m Sa Magestat, tréguim del embull 
en que aquest conflicte 'm posa. J a que no m é s , 
¿cóm podría arreglarho pera teñir al menos els ma-
teixos drets que voaté? 
CABRA (ab molta naturalitat y després de meditar 
una mica:)—Feste cabra. 
A. MABCH 
QUE SAB VESTIR B É . 
B E T I J A I ! 
H^fpici* de l a profe886 del 
L ' alegre crit éuskar sembla ser la consigna del 
preaent mea de juny. 
¡ B e t i j a i l E a á dir, ¡ sempre festa! 
Eacarráaainae tant com vulguin ele moralietaa as 
segurant que «el traball es la primera virtut > 
O 'ls confeccionadors del calendan no e s tán per 
virtuts, ó demostran fer tant cas de la referida má-
xima com ela amos d' automóvi l s de las ordres del 
arcalde don Gabriel. 
Trenta días té '1 mes; trenta días ais quala, discre-
tament repartits en eenmanas, no 'ls correspondrían 
méa que quatre diumengea. 
Y no obatant, agafín qualsevol almanach, f í x inse 
en 1' actual juny, y 's trobarán ab 1' agradable sor-
presa de que 'la aenyors que 's cuy dan d' a i x ó han 
tingut la bondat d' escampar dintre d' aquests tren-
ta d ías cinch festas extraordinarias que 'ns v indrán 
com 1' anell al dit. 
L ' A s c e n s i ó , Pasqua, Corpus, Sant Joan y Sant 
Pere; cinch días d' e x p a n s i ó y descans que, s ü m a t s 
ais quatre diumenges que j a de dret ens pertocan, 
venen á donar un total de nou días festina. 
Conaiderant que '1 corrent mes no 'n té ainó tren-
ta, basta fer una operació ar i tmét ica de las m é s 
senzillas pera venir á treure la hermosa deducc ió de 
que, dintre d' aquest afortunat juny, traballant, ó 
fent veure que trabal lém, durant vintiun días , que-
d é m b é ab Deu, ab els homes... y ab el Gobernador 
civil, que té una mica de cada cosa. 
¡Ditxosa térra aquella ahont tan suculents plats 
poden oferirse al públichl 
U n extranger, que una vegada examinava el nos-
tre calendan, admirat davant de lo ben surtit que '1 
rengló de festas se troba tots els meaos, me pregun-
tava: 
—Pero ¿quán se traballa aquí? 
Peí día de la professó de 
la Barceloneta. 
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LA VICTIMA D E L 1NELO„ 
NICOLAU CALVEZ 
(conegut per Gregori Brau, 1* "Aragonés") 
Assessinat en l a xaco la ter ía Mallorquína de l a rambla del 
Mitj, l a nit del 8 de Mars de 1904. 
—¡Mayl—vaig estar á punt de contestarli. Pero 
vaig contenirme, tement que s' ho cregués y ho 
anéa després á fer corre méa enl lá de la frontera. 
L o graciós es que, com si encare ab aquestas nou 
festas n' hi h a g u é s pocas, 1' Ajuntament, sempre 
oportú y sempre en carácter, ha tingut la magníf ica 
ocurrencia d' afegirnhi unas quantas m é s , embas-
tant una serie de f esteigs que h a n de durar del día 
vint al d ía trenta, ambos inclusive. 
¡Quina l lás t ima que tot a i x ó 'ns agafi eense quar-
tos y ab el cul de las calsas foradatl... 
«Peí juny, la fals al p u n y » , so l ía dirse en altre 
temps. 
A r a ho arreg lém de diferent manera. Peí juny 
festas cada día, y '1 que no tingui pa, que vaji ¿ 
veure las Iluminarias ó á presenciar el Coso florido... 
desde la part de fora del P a r c h . 
E l mal concepto que a i x ó fa formar de nosaltes 
al extranger; els h á b i t s de g a n d u l e r í a que crea; las 
sumas fabulosas qu' en jornale fa perdre á las cías-
ses traballadoras... ¿qué 'ls importan aquestas con-
s iderac ións ais fabricante de calendaris y ais regi-
dors, ais qu' en un sol mes h i posan nou festas y 
ais que arrodoneixen la obra aumentant alegrement 
aquest j a exorbitant n ú m e r o ? 
iQuí sab, per xó! . . Possible es que 'ls que de tan 
delicada manera ens invitan á la holgansa ho fassin 
ab un fí po l í t ich e c o n ó m i c h de verdadera trascen-
dencia. 
Oom tothom deu saber, els traballadors que avuy 
día e s t á n en vaga arriban á una xifra espantosa. A 
quaranta mil els fan ascendir cálenle que no sem-
blan exagérate . 
¿No podría ser que al convertir el juny en una 
festa casi continua, els elemente religiosos y els ele-
mente municipals tinguesein el noble propósit de 
tapar ab aquest hábi l vel l a crissis que lentament 
v a aniquilantnos? 
— S i h i ha quaranta mi l obrers sen se feyna—tal 
volta s' han d i t — p r o c u r é m que 'ls qu' encare traba-
lian fassin festa... y tots e s t a r á n iguals.— 
De ü a v e r sigut aquesta la idea deis patrocinadors 
del vigent festeig, c o n f e s s é m qu' es enginyosa á tot 
serbo. 
Plantats tots els traballadors al carrer, mirant els 
Uums y escoltant las m ú s i c a s , ¿quí s' atrevirá á par-
lar de crissis.. . durant deu ó dotze días? 
MATÍAS BONAPÍ 
UN NUMERO QUE ' L S GOSSOS PREPARAN P E R A LAS PROXIMAS F E S T A S 
Carreras de transeunts. 
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EN L L E G I T I M A DEFENSA 
—¿No vols que agafém els gossos? 
Donchs t' agafarém á tú. 
EDUARD AÜLES A BARCELONA 
Gom eab el lector, tinguerem el gust d' ex trónyer la m á al vell 
amich, que 's troba de nou entre nosaltres, procedent de Cuba. 
Sembla qu' era ahir que se n' h i anava y han passat disset anys. 
Oinch minuta foro, del mon. 
L o primer que se 'ns ha ocorregut ha sigut demanarli quatre lie-
tras pera 'ls lectora de L A ESQUELT-A DB LA TOBEATXA. 
A 1' exqnisida amabilitat del aplaudit autor c ó m i c h , d e v é m , com 
á primicia de altres traballs que v indrán m é s tart, puig 1' Á u l é s 
conserva en tota la seva integritat la salut y '1 bon humor, la se-
g ü e n t carteta: 
S E . D. ANTONI LÓPBZ 
EDITOR. 
Est imat amich: acabo de rebre la seva carta en que 'm recorda la 
promesa que l i vaig f e r d' enviarli algo per L A ESQUBLLA. 
No 's precipiti. Jo no puch escriure en catálá} sense adoptar avants 
algunas precaucións, per no exposarme á que 'ls lectors} després de 
llegir lo que j o escrigui, preguntin si ha arribat tropa. 
Jo vinch d' un p a í s infestat y es indispensable que 'm fumigui. A 
l' Habana's parla un cátala que- sembla ceba; f a plora 'ls ulls. A i x ó 
no vol pas dir que a l l i ' s par l i bé' l castellá, pero vamos, un, se'n 
passa. 
Al l í V Academia de la llengua catalana es la bodega (1). 
E l bodeguer de la esquina (2) es V única autoritat pera resoldre 
las dificultats de llenguatge. H a arribat á formar escola. E l l consti-
tuheix per s í sol la corporació, de la qual es President, vocal y se-
cretari, tot d' ima pessa. 
¡ Y s i vosté sentís el cátala que parla! Jo prefereixo ' l que par lan 
á Barcelona 'ls municipals. E s més castís. 
E l bodeguer en lloch de dir que té mal de cap, diu que ' l cap l i 
dol; que l i agrada molt lo jamó, (jamón) y queperpostres sempre 
menja ques ( formatjé) y que l altre día va anar á Jesús del Mo (Je-
sús del Monte) y va anar á diñar á la fonda del Molí de L l u m (Mue-
lle de luz) perqué a l l í f a n mol tbé V arrós ab poli, (arrós áb pollas-
tre) y 's menja molt bé per un pes (un peso). 
¿Qué l i sembla? 
A i x í s es que m haurá de dispensar, fill meu. 
•—— '• Pero ¡eyl paraula es páran la . L i prometo l' article y uns articles 
tan prompte com hagi fumigat y desinfectat el hagul del catalá y l' hagi registrat á tall de tabacalera, per si 
porta algún contrabando. 
Per lo demés , ja ho sab: mani com sempre a l seu bon amich y s. s. EDUABD AULÉS 
(1) Tenda d' Ultramarins. Y á propósit: A n' en Robert Robert el tenía molt capficat el desitj de saber com se 'n deya á la 
uabana d' una tenda d' Ultramarins. Ara hauría sortit del seu cuidado. Se 'n diu bodega. ™ i fcr? 
(2) iCom si totas las bodegas no hi estiguessin en las cantonadas per teñir porta a dos carrers! Pero 's diu a ix í s . ¿Qué m vol íer í 
Lámparas de garantía. 
Remey que se 'ns ha acudit 
perqué 'ls gossos de bon género 
puguin circular de nit. 
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D ' E S T I U LA PROTAGONISTA 
Carmeta, cada vespre 
fas molta gresca 
pe '1 passeig ab amigas 
prenent la fresca. 
Sortiu á buscar aygua 
y á fer barrila... 
¿Qu' es costum de las noyas 
d' aquesta vila? 
Será lo que tú vulgas, 
pero una noya 
deu estar guardadeta 
com una joya. 
Porten cantirets d'aygua... 
cara riallera .. 
y agafan sed els joves 
qu' us van darrera. 
Si algún d* ells te demana 
que '1 deixis beure 
11 entregarás el can ti, 
com es de creure. 
( Y molts beuhen á morro; 
que hi ba un esplet 
de joves que no volen 
beure á galet ) 
A l entregarlo ó rébrel, 
tot fent bromassos, 
te poden trencá 1 canti 
com s1 han dat rasaos, 
y prompte estará '1 poblé 
tot enterat 
de com y que aquell jove 
te 1' ha trencat. 
Créume, Carmeta, créume, 
no fassis gresca 
fora de casa '1 vespres, 
prenent la fresca. 
JATJMB VILAR 
TEATROS 
T Í V O L I 
J a torném á teñir armada 
1' ópera barata, y está ciar, 
de gent no 'n vulguin més: s' 
hi entatxnna. 
Aida inaugurá la marxa. 
y Radamés, triomfador deis 
abissinis, no vá poder triom-
far del públich. A l z ó era 
dissapte á la nit: doncbs á 
las dotze ó catorce horas del 
fracás, ó sigui á la funció 
de la tarde del diumenje, ja 
tenía sustitut, y la partitura 
de Verdi sino com una seda, 
per ser un textil massa car, 
anava á lo menos com un fll 
de rodet. 
Casi tots els artistas: la 
Banz y la Galán, en Gnac-
carini y 'ls demás van obte-
ñir aplausos 
L o mateix succehí ab Bohe-
me. interpretada per la Cónti 
y la Vergi^ri, el tenor Bre-
da y '1 barítono Pagliolico; 
tots ells sigueren aplaudits, y 
ab relativa justicia, perqué 
s' ha de considerar que al 
Tívoli avuy donan molt més 
de lo que haurían de donar 
per lo que cobran. 
Naturalment que 1* art no 
B' hauría de medir per cén-
De fll, de cotó ó de llana, 
aquesta es I' "americana". 
tims. pero foran á müers «u 
que dejunarían sino cante 8 
sin més que ls artistas de S " 
mo cartello, y ^ tenors^e 
á 5 mil pessetas per funció 
N O V E T A T S 
L ' Echegaray cap á sas ve 
Ilesas se 'ns torna divertit. 
Per aquest motiu, 8 8ns 
dupte, ha caliñcat de farsa la 
seva última producció titula-
da: A fuerza de arrastrarse 
perqué lo que hauría pogut 
ser una bonica comedia, en 
mana del extraordinari dra-
maturg, del gran deformador 
de la realitat, s' ha transfor-
mat en una producció sui gé-
neris, que si per alguna cosa 
's fa notar es per lo rara, 
heterogéneay desequilibrada.' 
No 's comprén que 1' ambi-
ciós apeli á uns recursos tan 
puerils pera fer fortuna com 
la de organisar un desafío 
de camama, y menos encare 
s' expida que aquells á quí 
ensarrona 's deixin burlar de 
una manera tan burda. 
Resulta també molt ex 
traordinari que un home que 
arriba flns á ministre temi 'ls 
efectes de una escridassada 
y s' avingui á adquirir per 
trenta mil duros uns docu-
ments qual gravetat 1' autor 
no ha sapigut explicar prou 
bé. l O h , y aquí Espanya, 
ahont els que logran calsarse 
ab una cartera se 'n riuhen 
sempre plá bé deis seus de-
tractors! 
Las bromas de vaudeville se 
barre jan en aquesta obra ab 
els toehs sentimentáis; pero 
de un sentimentalismo cursi, 
de f olletí barato .No es extrany 
que no emocionessin, ni al 
més ben disposat á deixarse 
conmoure. 
Y es que '1 Sr. Echegaray, 
sempre fantasiós, habilidós 
y convencional; sempre afl-
cionat al jooh deis recursos 
escénichs no ha trobat encare 
avuy la nota de la sinceritat, 
aquell fluit sutil que s' infiltra 
en 1' ánima del espectador, 
proporcionantli el goig íntim 
de la compenetració. 
E n la interpretació de la 
obra, tant la Guerrero com el 
sen marit interpretaren dos 
papers deis seus, repeticio 
mil y una deis mateixos tipos: 
papers deis que no obligan 
á estudiar. No dirém lo ma-
teix de la Srta. Bremón, que 
feu el sacrifici de sa gentil 
bellesa, pera presentarnos 
una nena impertinent, avicia 
da, capritxosa y lletja y es-
trafeta. Se 'n sortí admira-
blement. E l Sr. Palanca se 
troba també en el sen element 
en el paper cómich de un 
aristócrata presuntuós y saba _ 
tassas. E n quant ais senyors" 
Santiago y Díaz de Mendoza 
(Mariano) foren potser els 
qu' estigueren més justos en 
sas respectivas parts epifso-
dicas. 
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Els guapos de la Vaquería del Parch 
P e í corren interior y assegurant-
nos la seva autenticitat, u n amable 
desconegut ens e n v í a aquesta retra-
tos, escul l i ts—din el l—entre 'Is mes 
sugestius deis galants joves que as-
p i r a r a n á ser secretaris y acompa-
nyants de la fumosa americana. 
Sense respondre de res y ú n i c a -
ment á t í t u l de curiosi tat , els p u b l í -
q u é m pera s a t i s f a c c i ó deis nostres 
lectors. 
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Per lo demés, 1' obra sigué posada ab 1' esmero y '1 bon 
gust que té per costúm la companyía. 
Sobre la producció vaig sentir en boca de un especta-
dor la següent ocurrencia: 
—Vaja, que si á Suecia s' enteran de que '1 Sr. Eche-
garay ha escrit una obra com aquesta, 11 retiran la mey-
tat del premi Nobel que 11 han concedit últimament. -
A L P A R A L E L O 
E n el Condal fou estrenat el drama de tendencias so-
ciológicas Lo inevitable, original del Sr. Bocio. 
Té marcat carácter melodramáticb, y fou aplaudit al 
final de tots els actes. 
Y aixó que '1 conflicte social no es fácil que avenci un 
pas per aquest camí. 
A Apolo s' ha estrenat ab éxit una sarsuela en un acte 
titulada L a huelga de mineros, Uetra de 'n Folch Her-
nández y música del mestre Eeig. L a veritat es que no 
careizen de condicións, ni '1 llibre ni la música. 
No he tingut ocasió de veure las produccións Lit is-
trata y Paralelograph posadas en el Nuevo, pero se m' 
assegura que han sigut molt ben rebudas, especialment 
1' última ab tot y valer menos que la primera (aixís m' 
ho han dit) degut á son carácter de actualitat y á las 
moltas alusións que conté relativas á tipos y cosas de 
aquell barri. 
Per últim, el Pabellón Soriano han aumentat sas ame-
nas Varietés ab els artistas The Sleedes Comp.*, qu' exe-
cutan un número interessant titulat L a casa misteriosa, 
pantomima moguda y entremaliada molt del gust del 
públich. 
N . N . N . 
BROMAS DEL ESTIU 
Si vola mal á un gós 
digas qu' es rabiós. 
F a temps que de Barcelona 
la rabia s' ha ensenyorit, 
y un gran contingent abona 
á can Ferrán, segons dona 
la prempsa per succehit. 
Després de molts y molts cassos, 
contra 'ls gossos vagabonds 
1' Ajuntament ha fet passos, 
y al objecte ha adquirit llassos 
y burros y carretóns. 
E l meu gós qu' es un gós manso 
s' ha enterat d' aquest bon zel; 
y peí carrer may descanso: 
jo vigilo, y éll el ganso 
iva mirant ab un rezel! 
Está ciar, la bestiola 
que sab las cosas com van, 
veu que no es sa rassa sola 
si no tota la espanjola 
la que viu sempre rabiant. 
iFobrets cans, pobres mastinsl 
No us valen grinyols ni píos. 
Propi deis barcelonins 
es el teñir veri á dina 
y el viure ab la rabia al eos. 
Jo mateix no fleo basa 
en Uoch que tot m' acalora; 
tot lo día toco V ase, 
y m' empipo ab els de casa 
y 'm bar alio ab els de fóra. 
Quan veig peí carré á un company 
que fá brasset ab la novia 
y 's fan mimos ab afany, 
sentó un malestar estrany 
qu' es principi de hidrofobia. 
E l contemplar quan camino 
tan gomós ab tanta fiavia, 
y no trobá... un mal destino; 
tot aixó á mí 'm treu de tino 
UN PREMI QUE NINGU ' L V O L 
El premi de la "vellesa". 
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y es un síntoma de rabia. 
M' indignan las tonterías 
que 's fan allá al Paralelo; 
m* enfadan las ximplerías 
que 's diuhen tota aquesta días 
sobre la causa del Nelo. 
Y 'm trobo moltas vegadas 
que sembla que 'm torni boig, 
y 'm sentó unas fogueradas 
y prench tais enrabiadas 
que, la vritat, no 'm fan goig. 
Y la gran velocitat 
d' automóvils y tranvías 
me teñen enf utismat 
que f aria un disbarat 
si 'm sobressin energías. 
E l s que caminan m' irritan, 
els que s' aturan m' alteran, 
els que m' empenyen m' excitan, 
els que veig venir m' enfltan 
y els que se 'n van m' exasperan. 
Tot m' encén, tot me f a mal; 
tot me molesta y sulfura 
y flns trech foch peí caixal... 
que aixó es molt mala senyal 
en la humana criatura. 
Per últim, ara ab las f estas 
estich tant fora de tó 
qUe íaría mil protestas... 
(sombras també manifestas 
de la meva exaltació). 
De modo que aquesta vida 
sois es bona pels panolis 
que teñen rals y querida; 
pels pobres jans, sois convida 
á menjar sempre raviolia. 
Per xó crech que val la pena 
de rumiá aixó ben formal, 
y pensó aquesta quinzena 
ferrne posá una cadena, 
un bon collar y un bossal. 
Perqué, al fí, qualsevol día, 
seguint en 1' estat furiós 
la rabia 's declararía 
y, la vritat, ino voldría 
encomanarla al meu gósl 
FBA NOI 
E n t r e 'Is joves elegante y de bona presencia que 
van acudir á la Vaquería del Parch B' h i contavan 
no peche cásate. 
U n d' elle deya: 
— L ' americana m' ha triat á mí. Ara s í que ab la 
meva dona e' ha acabat tot: h i posaré mol ía térra, y 
poteer molta aygua de per mitj. 
D ' aygua no n' hi va poear mée que un vas. E l 
que 'e va beure á la Vaquería per acompanyar una 
copeta de licor barato. 
Y encare deeprés del fracáe l i tornava á la boca. 
E l mée ingénuo de tote va ser un que al pregun-
tarli'1 moeso que volía pendre, responguó tot de-
cidit: 
— U n a americana. 
E l s que 's prenían la cosa peí cantó de la severi-
tat, deyan: 
—Mentida sembla qu' en una ciutat com Barcelo-
na h i haja un número tan gran de fulanos dispoaats 
á xalarse y á viure á expeneae de una dona. 
U n dele que van canre en el bertrol retxassava 
aquesta imputació , dihent: 
— E l e que parlan aixíe son ele que ab las sevas 
condic ióne f ís icas deficients no son cápaseos de in-
teressar á cap filia d" E v a , per poch exigent que 
siga. 
CONCURS INFANTIL 
v a s W e t Á ^ a $ po?>y« 
-Senyora, té que perdonar, pero aquesta es la beguda oficial del Exceientissim Ajuntament de Barcelona. 
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ESPERftNT QUE COMENSIN LAS F E S T A S 
Ja tenim en Zangotita 
¡rataplán! 
alllstant la gent petita 
y ensajant. 
PORTANTLOS AL CONCURS 
—¿Si guanyarán premí? Ja ho crech, caballera: 
son notabil íssims. . . com á ploraners. 
U n dele currutacos engallinate, se feya 1' espavi 
lat, dihent: 
— V a j a , lo qu' es jo j a me la tenía tragada. Ja ho 
s a b í a que aquella cita era un bromasso. 
— ¿ Y donchs perqué h i anavas?—li preguntaren 
Y ell re spongué: 
— P e r curiositat. Per veure quina cara feya la se 
n y o r a americana. 
L a Veu de la Calumnia d ías enrera publicá una 
noticia redactada en els termes ofens íus que té per 
c o s t á m , participant que un deis filis del Sr. Morayta 
de Madrit, que 's troba actualment á Barcelona, pre-
t e n í a la plassa de Mestre de Ceremonias del Ájun-
tament. 
D e passada donava L a Perdiu unas quantas pi-
cossadas al partit republ icá . 
*** 
C o m la xafarder ía de L a Few no té méa '1 mínim 
fonaraent, el Sr. Morayta fill e n v i á dos personas á 
aquella redacció , á entrevistarse ab el Director, y 
no per desafiarlo, sino per demanarli la rectiflcació 
de una especie tan falsa y temeraria. 
E l Director no hi era. Demanaren per las horas 
que tenía de rebre: no 'ls sapigueren informar. L i 
deixaren una carta demanantli una entrevista y 
concedintli 24 horas pera contestar, sense que hajin 
tingut resposta. 
N i resposta, ni recl i f icació de cap mena. 
Coneguts aqnests antecedents, diguin las perso-
nas desapassionadas á quina altura queda la digni-
tat y la bona fé de la prempsa perdigotaire. 
A 1' altura del ximple que ab la cara cuberta ab 
u n a máscara sort ís al ba leó tirant una escupinada 
al primer transeunt que s' e s c a y g u é s á passar peí 
carrer . 
B ó es que s' baja format una Higa contra '1 desa-
f ío . Pero com á complement se n' hauría de formar 
un ' altra contra els periodistas que ofenen, insultan, 
in jur ian y no responen deis seus actes, expedint-
los'hi una patent que 'le f é s acreedors al despreci 
p ú b l i c h . 
Dimecres va comensar la vista de la causa sobre 
1' assessinat de Nico lás Gálvez Martínez, eonegut 
per Gregori Brau (a) E l Aragonés, qual retrato do-
n é m en el present n ú m e r o . 
S' assegueren en el banch deis acusats el eonegut 
pinxo Nelo y Vicens Lacambra (a) Vicentet, un deis 
seus protegits... tan protegit que lográ ferio nombrar 
empleat de consums, valentse de las influencias que 
t e n í a en aquell Ajuutament... quan encare en la Cor-
p o r a c i ó municipal no hi h a v í a majoría republicana, 
n i cap republ icá formava part de la Comiss ió de 
Consums. 
*** 
L a vista de un s u c c é s tan eonegut poch oferí de 
nou. Tots els fets se sab ían j a y davant del Tribu-
na l s' acabaren de aclarir. 
L a i m p r e s i ó del p ú b l i c h era ben poeh favorable 
ala acusats. 
U n a f rasse que s' atribuheix al Nelo, al final de ia 
pr imera ses s ió : 
—Prefereixo anar á presiri que no que 's suspen-
gui '1 judici , perqué allí e s taré millor que á la presó. 
A p ú n t i n aquesta op in ió autorisada els partidaria 
del r é g i m e n celular, tenint en compte que no tots eis 
els que 'B veuhen tancats en una celda son Nelos, y 
devegadas, n i d e l i n q ü e n t s tan sois. 
Acaba de morir un pr íncep alemany, qu' en la 





P E L CONCURS DE PLANTAS Y F L O R S 
—Senyó Oliva, miri alxó: 
¿qué me 'n diu d' aquestas plantas? 
—¡Veyám, veyám, pobras flors 
si á la fí obtindrán medalla! 
época de la R e v o l u c i ó j a casi estava facturat com á 
rey d' Espanya. Franea va posarhi '1 veto; Alemania 
va semblar que cedía, y al poch temps, á conseqüen-
cia d'aqnest fet, estallava la guerra franch prussiana. 
E l pr íncep era en Leopold de Hoenzollern Sigma-
ringen. ü n nom una mica enreveesat. 
Pero que a ix í s y tot va fer farrolla, A Madrit l i 
deyan: ¡ S o l é hole s i me eligenl 
Y aquí á Barcelona, fine 1' A v i B r m i , que tractant-
se de princeps de la aanch sembla que s' haurla de 
mostrar molt comedit, en aquella ocas ió va tirar un 
cabell blanch al ayre (llavors encare 's pentinava) y 
va escarnirli '1 nom, titulantlo: «.¡Hola, hola ja'ns xe-
ringanh 
*** 
Y tal com els haur ían xeringat, si arriba á venir á 
E s p a n y a y arriba á teñir una mica m é s d' aguant 
que '1 caballerescb D. Amadeo de Saboya! 
H e m rebut, y repartit entre personas necessita-
das, sis bonos que la Societat Claris ha tingut la 
bondat d' enviarnos en ce lebració del X V I aniver-
sari de la seva f undac ió . 
E n nom deis favorescuts d o n é m las gracias á tan 
filantrópica Societat. 
L ' E x p o s i c i ó que de sos ensaigs ha fet á ca'n Pa-
réa la senyoreta L l u i s a Batet, no ha de ser conside-
rada com 1' obra definitiva d' un artista format, sino 
com una demostrac ió de las facultats naturals que 
adornan á una aficionada, que 's deu á s í mateixa 
tot lo que fa, havent prescindit fins ara de la guía y 
deis consells d' un mestre. 
Baix aquest concepte la e x h i b i c i ó constituheix 
una verdadera curiositat. 
Vels 'h i aquí un destróyer que fa honor al nom que 
porta. 
Per anar tot sol de Barcelona á Tarragona se n 
necessita mOlta d' osadtal 
Llegeixo: 
«A la una de ayer tarde pros iguió su viaje á Ta-
rragona el destróyer tOsado» , con objeto de reunirse 
al «Lepante». 
Sr. Franquesa, á b f r a n q u e s a l i d iré que la claretat 
y la franquesa son las qualitats m é s estimables pera 
tractar ab el p ú b l i c h . 
Ab referencias á J u a n de Dos, va dir L A ESQUK-
LLA que la Sra. Morera guanyava sois 12'60 pessetas 
en el seu Teatro; y v o s t é , Sr. Franquesa, va rectifi-
carme dihent qu' eran 19 las que l i pagavan. 
Mes ara he sapigut que las 19 pessetas eran la 
suma de dos sous: el de la Sra. Morera y '1 del sen 
marit Sr . Vinyals . 
¿Per q u é no aclarar las cosas desde bon principi? 
¿No veu que ara h i h a u r á qui posi en dupte lo que 
ha dit, a i x ó es: que las diferencias surgidas entre 
v o s t é s no eran qüeat ió de xavos, sino de dignitat? 
*% 
De tots modos, la Sra . Morera ha sigut ventatjo-
sament contractada per en Díaz de Mendoza. Y a i x ó 
es lo m é s sensible, no per ella, pero s í pe í Teatro 
catalá , atacat d' una mesquinesa mortal y matadora. 
Tr i s t es que pugni dirse que lo que 1 Teatro catalá 
Uensa, el Teatro Espanyol ho arreplega. 
E n vista de qu' enguany no s' ha repetit á Ar lé s la 
Festo vierginenco, en la qual las nenas provensals 
feren gala de la seva hermosura nadiuha realsada 
per son trajo carac ter í s t i ch , la esposa d' en Mistral 
1' ha reproduhida en petit y ab carácter familiar, 
reunint en la seva residencia de Maillanne á las 
nenas de la p o b l a c i ó , garbosament habilladas ab el 
pintoresch trajo anlesench. 
Per ellas va t eñ ir obsequia galana y frasea de ca-
rinyosa s impat ía . 
«No a b a n d o n é u — l a s h i va dir—aqueat veatit tan 
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UNA CANDIDATA 
—Vosté dirá, senyora. 
—M' han dit que la majordomía está vacant, y cotn que una servidora hi si 
gut majordona molt tetnps, venía á veure si 'ns podrém entendre. 
A l ef ecte s' h a procedit á una 
vo tac ió entre 'le concurrente á 
un determinat teatro, de la 
qual resulta que la major part 
deis espectadors demanan: 
Que las f u n c i ó n » comensin á 
dos quarts de non del vespre: 
que terminin á dos quarts de 
dotze; y que 'Is intermedis no 
durin m é s que deu minuta. E l 
temps just de fumar un ciga-
rret. 
B ó sería que aquesta moda 
s' i m p l a n t é s . 
Y com las modas de París 
cundeixen per tot el món, no 
es tar ía de m é s que la vejessim 
implantada á Barcelona. 
¡Poderse ficar al Hit á las 
dotze de la nit , després de ha-
ver passat l a vetlla en el tea-
tro, quina delicial 
escayent y elegant, que sois per veure'l y admirarlo 
'IB poetas, artistas y personas de gust venen molts 
cops á nostra estimada Provensa .» 
E l vell autor de Mireya 's fonía de gust contem-
plant aquell bell aplech de companyonas de la seva 
inmortal hero ína . 
Xascarr i l lo de postres: 
Entre autors dramátichs: 
. — ¿ Y '1 drama que tens entre rbans? 
— U n día de aquesta me posaré á escriure'l, 
—De manera que no 1' has comensat encare? 
—No: non mesos f a que '1 porto al cap... pero t' 
haig de dir que he tingut un e m b r á s magnífich. 
A r a 'm recordó qu' encare no 'Is he parlat de la 
e m i s s i ó de sellos manada fer pe í gobern en conme-
morac ió del centenari del Quixot. 
A r a que 'Is he vistos trobo que va fer molt santa-
ment quedantse'ls á Madrit, que j a no es sois la 
vila del Os y 1' Arbosser, sino t a m b é la térra clás-
sica deis bunyols. 
¡Bonichs sellos, dignes rivals deis paporeta que 
emplean els conflters per' embolicar carmetlos!... 
— M é s que sellos conmemoratins de un centenari 
—deya un filatélich tot cremat—¿no saben lo que 
son? ¡Sel los de 1' ignominia! 
A Par í s actualment se preocupa '1 púb l i ch de la 
duració deis espectacles teatrals, tenint en compte 
la que han de teñir els entreactos. 
T E L E G R A M A DE VALENCIA 
Si t' agrada, ves, agafa, 
una ampolla de cervesa: 
la destapas, y llavoras... 
si 's buyda no podrás beure... 
Quin tip de tocar campanas 
els campanera se farían, 
si bagues din de tocá á morts... 
per tots els morts que caminan! 
.Ves á Granada la bella 
y digas á ma estimada, 
qu' estich pensant constantment. 
ab solucións de xaradas. 
May es tart quan se va á 1' hora; 
may es tart quan el gall crida; 
may es tart per 'ná á cobrar.., 
Nunca es tarde... al mediodía. 
Per efes anéu á Russia, 
y per instrucció á Alemania; 
per espanyols á Pekín, 
per zinos... á tot el mapa. 
¿No sabs perqué canto, nena...? 
Donchs ets molt ignorant, maca 
¿Qu' ho vols saber? Al lá va: 
Canto... perqué 'm don' la gana... 
ANDRESITO 
• Se ha perdido totalmente la cosecha de calaba-
,» ¡Ay!... ¡Quina sort! Aquí no que no s' ha perdut. 
Antoni López, editor, Bambla del M ü j , 20 
Imprempta L A CAMPANA y L A ESQTTBLLA, Olm, 
Tinta Ch. Lorilleux y O.'' 
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u w « u r d i r é p^ f t cH 
DE B A R C E L O N A 
E L T O i l l Y L A P A U L A 
¿ 5 
- Preparat, Paula, preparat 
v e u r á s t ú si 11' es de gran; 
per seguir totas las cosas 
s' h l es tá u n d í a passeiant 
CONCURSO HIPICO 
mmm 
Si sapiguessim de l le t ra l l e g i r í a m a i x ó . 
Tant se va l : devegadas es m i l l o r no s á b e m e . 
— ¡Ah! ¿S' ha de pagar pera entrar aquí 
EXPOSICION O E M I N E R I A Y T R A B A J O S H l O R A f U I C O S 
FinHAOnjl 
ü a 
¡Y per entrar a q u í t a m b é — i Y a i x ó es tá tancat y barrat! 
I m 
—Paula del cor, ¡ja sé q u é d i u ara aquest l letrero! 
—¿Qué? 
—No se permite la entrada. 
Piano-moraleja, ó s i g u i d e s c r i p c i ó gráfica del parch , 
Barcelona. T o t l o mareat ab sombra está tancat ai p u » 
Unlcament po t visi tarse l o que queda eu blanch. ( 
